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ࡠࠤ࠶࠻ߦࠃࠆቝቮャㅍࠪࠬ࠹ࡓߩㆇ↪ࠦࠬ࠻ࠍૐᷫߔࠆߚ߼ߩ 1ߟߩᣇ╷ߣߒߡᑇଔߥផㅴ
೷ࠍ૶↪ߔࠆߎߣ߇᜼ߍࠄࠇࠆ㧚ߎߩⷐ᳞ࠍḩߚߔផㅴ೷Άᢱߣߒߡᶧൻᄤὼࠟࠬ㧔એਅ LNG
ߣ⸥ߔ㧕߇᦭ജߥ୥⵬ߣߥߞߡ߅ࠅ㧘LNG ផㅴ♽ࡠࠤ࠶࠻ߩ㐿⊒߇ㅴ߼ࠄࠇߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘
LNG Άᢱࠍࡠࠤ࠶࠻ߩΆ὾ቶ߿ࡁ࠭࡞ߩ಄ළߦ↪޿ࠆ႐ว㧘ߘߩ․ᕈ߇චಽߦ᣿ࠄ߆ߦߥߞߡ
޿ߥ޿㧚 
ౣ↢಄ළࠨࠗࠢ࡞ߩࠛࡦࠫࡦߢߪ㧘಄ළ೷ߦ LNGΆᢱ߇ᬌ⸛ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ LNGਛߦߪ
⎫㤛ᚑಽ߇฽߹ࠇߡ߅ࠅ㧘Ά὾ቶߩ㌃ว㊄߇⎫㤛ᚑಽߣ෻ᔕߒ⣣㘩ߔࠆ໧㗴㧔એਅࠨ࡞ࡈࠔ࡯ࠕ
࠲࠶ࠢߣ⸥ߔ㧕߇޽ࠆ㧚߹ߚ಄ළḴࠍᵹࠇࠆ LNG Άᢱߪ಄ළḴ᭴ㅧ᧚ᢱߩ⸅ᇦലᨐߦࠃࠅᾲಽ
⸃ࠍᆎ߼㧘ߎࠇߦ઻߁಄ළ▤ౝო߳ߩࠦ࡯ࠠࡦࠣ⃻⽎ߦࠃࠅ಄ළ▤ౝოߩ಄ළᕈ⢻ߩૐਅ߿಄ළ
Ḵ߇⁜⓰ߔࠆน⢻ᕈ߇↢ߓࠆ㧚ߘߩߚ߼ࠨ࡞ࡈࠔ࡯ࠕ࠲࠶ࠢߣࠦ࡯ࠠࡦࠣߪ LNG ౣ↢಄ළࠛࡦ
ࠫࡦࠍ⸳⸘ߔࠆ㓙ߩ㊀ⷐߥ⺖㗴ߣߥߞߡ޿ࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪࠦ࡯ࠠࡦࠣߦߟ޿ߡ⎇ⓥ㐿⊒࡝ࠬࠢࠍ
ૐᷫߔࠆߚ߼ߦࠦ࡯ࠠࡦࠣߦ㑐ߔࠆၮ␆ታ㛎ࠍታᣉߒ㧘⸳⸘ᜰᮡߦ❬߇ࠆၮ␆࠺࡯࠲ࠍขᓧߔࠆ
߽ߩߢ޽ࠆ㧚ࠨ ࡞ࡈࠔ࡯ࠕ࠲࠶ࠢߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥౝኈߪࠨ࡞ࡈࠔ࡯ࠕ࠲࠶ࠢߩ⎇ⓥ⚫੺ࠍෳᾖߐࠇ
ߚ޿㧚 
 
㪉㪅㩷ታ㛎䊶ಽᨆ㩷
㪉㪅㪈㩷 ታ㛎ⵝ⟎㩷
 ᧄ⎇ⓥߢ૶↪ߒߚታ㛎ⵝ⟎ߩ᭎ⷐࠍ࿑ 1ߦ␜ߔ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪࠨ࡞ࡈࠔ࡯ࠕ࠲࠶ࠢታ㛎㧘ࠦ࡯ࠠ
ࡦࠣታ㛎ߪߎߩታ㛎ⵝ⟎ࠍ↪޿ߡታᣉߒߚ㧚ታ㛎ࠟࠬߪห࿑ฝ஥ࠃࠅ࿶ജ߿ᵹ㊂ࠍ⺞▵ߒߚᓟ㊄
ዻ᧚ᢱ⹜㛎 ࠍ⸳⟎ߒߚ⍹⧷▤ߦᵹ౉ߒ㧘ടᾲߐࠇࠆ㧚ടᾲㇱߢߪ㔚᳇ᛶ᛫Ἱࠍ↪޿ߡታ㛎ࠟࠬ
ࠍടᾲߔࠆ㧚ࠨࡦࡊ࡞ណขὐߢߪࠟࠬᚑಽಽᨆߩߚ߼ߩࠨࡦࡊ࡝ࡦࠣࠟࠬࠍขᓧߔࠆ㧚ടᾲᓟߩ
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ታ㛎ࠟࠬߪ࠼࡜ࡈ࠲ߦࠃࠅᏗ㉼ߒ㧘ᄢ᳇᡼಴ߐࠇࠆ㧚 
 
࿑ 1 ታ㛎ⵝ⟎᭎ⷐ 
 
㪉㪅㪉㩷 ታ㛎᭎ⷐ㩷
ࠦ࡯ࠠࡦࠣታ㛎ߢߪ⚐ࡔ࠲ࡦߣߪ᦭ᗧߦࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈߩ⇣ߥࠆࡊࡠࡄࡦࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈߩ
ᛠីࠍ⋡⊛ߣߒ㧘ታ㛎ࠍⴕߞߚ㧚ᧄታ㛎᧦ઙࠍ⴫ 1 ߦ␜ߔ㧚ᧄታ㛎ߢߪవߕ㧘ਇᵴᕈࠟࠬߢ޽
ࠆ⓸⚛ߦࡊࡠࡄࡦࠍᷙวߒߚࠟࠬࠍ↪޿ߡ᣹᷷ታ㛎㧘ਗ߮ߦ╬᷷ታ㛎ࠍⴕ߁ߎߣߢࡊࡠࡄࡦߩ
ߺߦࠃࠆ㊄ዻ᧚ᢱ߳ߩࠦ࡯ࠠࡦ
ࠣ․ᕈࠍ⏕⹺ߒߚ㧚ߘߩᓟ㧘ታ㓙
ߩ LNGⅣႺࠍᗐቯߒ LNGਥᚑಽ
ߢ޽ࠆࡔ࠲ࡦߦࡊࡠࡄࡦࠍᷙว
ߒߚࠟࠬ㧔ࡊࡠࡄࡦỚᐲ㧦⚂ 1%
૕Ⓧ㧘⚂ 3%૕Ⓧ㧘⚂ 5%૕Ⓧ㧕ࠍ
↪޿ߡ᣹᷷ታ㛎㧔ᦨ㜞᷷ᐲ 1273K㧕㧘
ਗ߮ߦ╬᷷ታ㛎㧔900K㧘1000K㧘
1100K㧕ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅ LNGⅣ
Ⴚਅߢߩ㊄ዻ᧚ᢱ߳ߩࠦ࡯ࠠࡦ
ࠣ․ᕈߦኻߔࠆࡊࡠࡄࡦỚᐲߩ
ᓇ㗀߿ടᾲ᷷ᐲߩᓇ㗀ࠍ⏕⹺ߒߚ㧚 
 
㪉㪅㪊㩷ಽᨆౝኈ㩷
 ᧄ⎇ⓥߢߪࡔ࠲ࡦ߿ࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃․ᕈߩ⹏ଔߩߚ߼ታ㛎೨ᓟߩ⹜㛎 ⴫㕙⚵ᚑ߿ᾲಽ⸃෻ᔕ
ᓟߩࠟࠬᚑಽߩ․ቯ㧘⹜㛎 ⴫㕙ߦᨆ಴ߒߚ‛⾰ߩ⚵ᚑࠍ⸃᣿ߔࠆߚ߼㧘⴫ 2ߦ␜ߔಽᨆࠍⴕ߁㧚 
F 
⴫ 1 ታ㛎᧦ઙ 
╬᷷㧦900㧘1000㧘1100 
ታ㛎᷷ᐲ㧔K㧕
᣹᷷㧦Ᏹ᷷㨪1273㧔ᾲಽ⸃㐿ᆎ᷷ᐲߩ․ቯ㧕
࿶ജ㧔MPa㧕 0.20 
ᵹ㊂㧔mͰ/min㧕 20 
⹜㛎 ⚛᧚ SMC㧘HASTELLOY-X㧘Inco600㧘OMC 
ታ㛎ࠟࠬ 
⓸⚛+ࡊࡠࡄࡦ㧔1%㧘3%㧘5%㧕 
ࡔ࠲ࡦ+ࡊࡠࡄࡦ㧔1%㧘3%㧘5%㧕 
⚐ࡔ࠲ࡦ(99.9%) 
*SMC: Cu 99.13%,Zr 0.8%,Cr 0.07% 
**OMC: Cu 99.12%,Zr 0.1%,Cr 0.7%,OT 0.1
* ** 
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㩷
㪊㪅㩷⚿ᨐ㩷
㪊㪅㪈㩷ታ㛎⚿ᨐ㩷
ࠦ࡯ࠠࡦࠣታ㛎⚿ᨐ଀ߣߒߡ࿑ 2ߦฦ㊄ዻ⹜㛎 ࠍ⸳⟎ߒߚ႐วߩ᣹᷷ታ㛎⚿ᨐࠍ␜ߔ㧚ห࿑
ࠃࠅࡊࡠࡄࡦ฽᦭₸ߪ㊄ዻ⹜㛎 ߥߒ㧘SMC㧘OMCߢߪ⚂ 800K㧘Inco600㧘HASTELLOY-Xߢߪ
⚂ 600K ࠃࠅᷫዋߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚ߎࠇ߆ࠄࡊࡠࡄࡦ฽᦭₸ߩᷫዋ߇㊄ዻ⹜㛎 ߥߒߩ႐
วߣหߓߢ޽ߞߚ SMC㧘OMC ߪࡔ࠲ࡦᾲಽ⸃෻ᔕ߿ࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃෻ᔕߦኻߔࠆ⸅ᇦലᨐࠍ᦭
ߒߡ޿ߥ޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚৻ᣇ㧘㊄ዻ⹜㛎 ήߒߩ႐วߣᲧセߒߡ⚂ 200K ૐߊࡊࡠࡄࡦ฽᦭₸
ߩᷫዋ߇⷗ࠄࠇߚ Inco600㧘HASTELLOY-X ߪࡔ࠲ࡦᾲಽ⸃෻ᔕ߿ࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃෻ᔕߦኻߔࠆ
⸅ᇦലᨐࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ㧚
⴫ 2 ಽᨆౝኈ৻ⷩ 
ಽᨆᣇᴺ ಽᨆ㗄⋡ 
᭎ⷰⷰኤ ⹜㛎 ᭎ⷰࠍⷰኤ 
ࠟࠬࠢࡠࡑ࠻ࠣ࡜ࡈࠖ࡯ ታ㛎ᓟߩࠟࠬᚑಽࠍ․ቯ 
ࡑࠢࡠ࡮ࡒࠢࡠⷰኤ ታ㛎೨ᓟߩ⹜㛎 ⴫㕙ߩᄌൻࠍⷰኤ  
㔚ሶᄤ⒊ ታ㛎೨ᓟߢ⹜㛎 ߩ㊀㊂ᄌൻࠍ⺞ᩏ㧔0.1mg߹ߢ଻⸽㧕 
EPMAಽᨆ ⹜㛎 ⴫㕙ߩ⚵ᚑࠍ․ቯ  
XRDಽᨆ ⹜㛎 ౝㇱߩ⚿᥏᭴ㅧࠍ․ቯ㧔⴫㕙ࠃࠅᷓߐ⚂ 100Ǵm㧕 
࡜ࡑࡦಽᨆ ⹜㛎 ⴫㕙ߦᨆ಴ߒߚᨆ಴‛ߩ⚿᥏᭴ㅧࠍ․ቯ  
ᾲવዉ₸᷹ቯ ࠦ࡯ࠠࡦࠣߦࠃࠆᾲવዉ₸ߩᄌൻࠍ⏕⹺ 
 

㪊㪅㪉㩷ಽᨆ⚿ᨐ㩷
 ታ㛎೨ᓟߩ⹜㛎 ߩ᭽ሶߩ଀ߣߒߡ㧘Inco600 ߦߟ޿ߡ࿑ 3 ߦ␜ߔ㧚ห࿑ࠃࠅ㊄ዻ⹜㛎 ⴫㕙
ߪ᣹᷷ታ㛎ᓟ㧘╬᷷ታ㛎ᓟ౒ߦ㤥ߊᄌ⦡ߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ㧚ߎࠇ߆ࠄࡔ࠲ࡦਗ߮ߦࡊࡠࡄ
ࡦᾲಽ⸃෻ᔕߦࠃࠆᨆ಴‛ࠍ⏕⹺ߢ߈ߚ㧚ߚߛߒ㧘╬᷷ታ㛎ߢߪ⹜㛎 ߦߩߺᨆ಴‛߇⏕⹺ߐࠇ
ࠆߩߦኻߒ㧘᣹᷷ታ㛎ߢߪ⹜㛎 ࠍ⸳⟎ߒߡ޿ࠆΆ὾ࡏ࡯࠻ߦ߽ᨆ಴‛߇⏕⹺ߐࠇ㧘ᨆ಴‛ߩ↢
ᚑᯏ᭴ߦ㆑޿߇⷗ࠄࠇߚ㧚ߎߩේ࿃ߪᦨᄢടᾲ᷷ᐲߩ㆑޿ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚 
ߘߎߢታ㛎ᓟ⹜㛎 ⴫㕙⚵ᚑߩ⸃᣿ߩߚ߼ EPMA㧔㔚ሶࡊࡠ࡯ࡉࡑࠗࠢࡠࠕ࠽࡜ࠗࠩ࡯㧕ಽᨆ
ࠍⴕߞߚ㧚EPMAಽᨆߩ⚿ᨐ଀ࠍ࿑ 4ߦ␜ߔ㧚EPMAಽᨆߩ⚿ᨐ㧘὇⚛ᚑಽߪ᣹᷷ታ㛎ߢߪ㊄ዻ
᧚ᢱߩ⒳㘃ߦ㑐ଥߥߊᄙߊ⷗ࠄࠇߚ߇╬᷷ታ㛎ߢߪ⸅ᇦലᨐߩᒝ޿ Inco600㧘HASTELLOY-X ߢ
ᄙߊ⷗ࠄࠇ㧘⸅ᇦലᨐߩߥ޿ SMC߿ OMCߢߪ⧯ᐓߒ߆⷗ࠄࠇߥ߆ߞߚ㧚ߎࠇ߆ࠄ㧘╬᷷ታ㛎ߩ
᷷ᐲ▸࿐ߢߪᨆ಴‛ߩ↢ᚑߪ⸅ᇦലᨐߦଐሽߔࠆ߇㧘᣹᷷ታ㛎▸࿐ߢߪ⸅ᇦലᨐߦଐሽߒߥ޿ߎ
ߣ߇ࠊ߆ߞߚ㧚ᨆ಴ߒߚ὇⚛ᚑಽߩ⚿᥏᭴ㅧࠍ࡜ࡑࡦಽᨆߦࠃࠅ⸃᣿ߒߚ⚿ᨐ㧘᣹᷷ታ㛎㧘╬᷷
ታ㛎ߤߜࠄ߽ᾲಽ⸃὇⚛߿ήቯᒻ὇⚛ߢ޽ࠆߎߣ߇್᣿ߒߚ㧚߹ߚ XRD㧔㨄࿁᛬ᴺ㧕ಽᨆߩ⚿ᨐ㧘
Inco600㧘SMC㧘OMC ߢߪታ㛎೨ᓟߢߩ⹜㛎 ౝㇱ᭴ㅧߦᄌൻߪ⷗ࠄࠇߥ޿߇㧘HASTELLOY-X
ߢߪᨆ಴ߒߚ὇⚛ᚑಽߣ HASTELLOY-X ਛߩ㋕ᚑಽ߇⚿วߒ὇ൻ㋕ࠍ↢ᚑߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆
ߞߚ㧚 
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 એ਄ߩ⚿ᨐࠃࠅ㊄ዻ⹜㛎 ߪታ㛎೨ᓟߢ⇣ߥࠆ⁁ᘒߦߥߞߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠅ㧘⹜㛎 ߩᾲવ
ዉ₸߇ᄌൻߔࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆ㧚ߘߎߢ⹜㛎 ߩᾲવᐲ₸ࠍ᷹ቯߒߚ⚿ᨐ㧘Inco600㧘HASTELLOY-X㧘
OMCߢߪታ㛎೨ᓟߢᾲવዉ₸ߩᄌൻߪ⏕⹺ߐࠇߥ޿߇ SMCߢߪታ㛎ᓟ⹜㛎 ߩᾲવዉ₸ߩჇᄢ
߇⏕⹺ߐࠇߚ㧚 
 
㪊㪅㪊㩷 ᾲಽ⸃෻ᔕᯏ᭴䈱⠨ኤ㩷
ࠦ࡯ࠠࡦࠣታ㛎ߩታ㛎ਗ߮ߦಽᨆ⚿ᨐࠍ〯߹߃㧘ࡔ࠲ࡦ+ࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃෻ᔕᯏ᭴ߦߟ޿ߡ⠨
ኤࠍⴕߞߚ㧚⠨ኤߒߚ⚿ᨐࠍએਅߦ␜ߔ㧚 
 ࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃෻ᔕߪ߹ߕ(1-1)ᑼ㧘(1-2)ᑼߢ␜ߔ 2ߟߩ⚛෻ᔕߦࠃࠅᆎ߹ࠆ㧚 
 
 C3H8ψC3H7㨯+H㨯 (1-1) 
 C3H8ψCH3㨯+C2H5㨯 (1-2) 
 
ߎߩ߁ߜ㧘(1-2)ᑼߩ෻ᔕߪ(1-1)ᑼߩ෻ᔕߣᲧセߒߡ෻ᔕㅦᐲ߇ᣧ޿ߚ߼ CH3㨯߿ C2H5㨯߇ᄙߊ↢ᚑ
ߐࠇࠆ㧚߹ߚ(1-2)ᑼߣᲧセߒߡ෻ᔕㅦᐲ߇ㆃ޿߇(1-1)ᑼߩ෻ᔕߪⴕࠊࠇߡ߅ࠅ㧘C3H7㨯߿ H㨯߇↢
ᚑߐࠇࠆ㧚(1-1)ᑼ㧘(1-2)ᑼߩ෻ᔕߦࠃࠅ↢ᚑߐࠇߚ CH3㨯㧘C2H5㨯㧘C3H7㨯㧘H㨯߿ታ㛎ࠟࠬਛߦ฽
߹ࠇࠆ CH4ᚑಽߪએਅߦ␜ߔ(1-3)ᑼ㧘(1-4)ᑼ㧘(1-5)ᑼߩ෻ᔕࠍ␜ߒ㧘ಽ⸃߇ㅴ߻ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚 
 
 C2H5㨯+H㨯ψC2H6㧔ࠛ࠲ࡦߩ↢ᚑ㧕 (1-3) 
 C2H5㨯+H㨯ψC2H4+H㧔ࠛ࠴࡟ࡦߩ↢ᚑ㧕 (1-4) 
 CH4+HψC2H3㨯+H㨯㧔ࡔ࠲ࡦᾲಽ⸃ߩଦㅴ㧕 (1-5) 
 
ߎߩ߁ߜታ㛎ߢߪࡊࡠࡄࡦߩ฽᦭₸ߩᷫዋߦኻߒߡ᳓⚛߿ࠛ࠴࡟ࡦߩჇട߇⏕⹺ߢ߈ࠆ㧚ߘߩߚ
߼㧘(1-3)㨪(1-5)ᑼߩ෻ᔕߢߪ(1-4)ᑼߩ෻ᔕ߇ᄙߊ⿠ߎߞߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚߹ߚ㧘㜞᷷஥ߢߪ
ࠛ࠲ࡦ߇ᬌ಴ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ(1-3)ᑼߩ෻ᔕߪ㜞᷷஥ߢㅴ߻ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ࡔ࠲ࡦᾲಽ⸃෻ᔕ
ߪࡔ࠲ࡦන૕ߢ߽ 1000Kએ਄ߢㅴ߻ߎߣ߇ࠊ߆ߞߡ߅ࠅ㧘(1-5)ᑼߩ෻ᔕߪ 1000Kએ਄ߢᵴ⊒ߦㅴ
߻ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߘߩᓟࡔ࠲ࡦᾲಽ⸃෻ᔕߪએਅߩࠃ߁ߦㅴߺ㧘὇⚛߇ᨆ಴ߐࠇࠆ(1)㧚 
 
 CH4+HψC2H3㨯+H㨯 
 ψC2H2+H2 
 ψC2H㨯+H2+H㨯 
 ψC+2H2 
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 (c)Inco600 (d)HASTELLOY-X 
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(e)OMC 
࿑ 2 ᣹᷷ታ㛎⚿ᨐ㧔ࡊࡠࡄࡦỚᐲ 1%㧘OMCߩߺ 5%㧕 
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   
 (a)ታ㛎೨ (b)᣹᷷ታ㛎ᓟ (c)1000K╬᷷ታ㛎ᓟ 
࿑ 3ታ㛎೨ᓟߩ Inco600⹜㛎 ߩ᭽ሶ㧔ࡊࡠࡄࡦỚᐲ 1%㧕 
 
  
 (a)᣹᷷ታ㛎ᓟ (b)1000K╬᷷ታ㛎ᓟ 
࿑ 4 Inco600EPMAಽᨆ⚿ᨐ㧔ࡊࡠࡄࡦỚᐲ 1%㧕 
 
㪋㪅㩷 䉁䈫䉄㩷
ᧄႎߢߪ㧘LNG ⅣႺߦ߅ߌࠆࠦ࡯ࠠࡦࠣߦ㑐ߔࠆၮ␆࠺࡯࠲ขᓧࠍ⋡⊛ߣߒ㧘LNG ⅣႺࠍᮨ
ᡆߒߚࡔ࠲ࡦ+ࡊࡠࡄࡦᷙวࠟࠬߦࠃࠆടᾲታ㛎㧘ߥࠄ߮ߦಽᨆࠍታᣉߒߚ㧚ขᓧߒߚታ㛎࠺࡯
࠲㧘ಽᨆ࠺࡯࠲ࠃࠅ㊄ዻ⹜㛎 ߩ⸅ᇦലᨐߩ᦭ήߦࠃࠆࡔ࠲ࡦ㧘ਗ߮ߦࡊࡠࡄࡦᾲಽ⸃㐿ᆎ᷷ᐲ
߿ᨆ಴‛ߩᨆ಴㊂߿ᨆ಴ෘߐ㧘ታ㛎ᓟ⹜㛎 ߩ⚵ᚑߩᄌൻߦߟ޿ߡ⹏ଔࠍⴕߞߚ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘ᧄ
⎇ⓥߩታ㛎▸࿐ߦ߅ߌࠆ LNG ⅣႺਅߢߩࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈࠍᛠីߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ታ
ᯏⅣႺࠍᮨᡆߒߚേ⊛ⅣႺ㧔㜞࿶㧘㜞ᵹ㊂㧕ߢߪᧄታ㛎ߣห᭽ߩࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈࠍ␜ߔ߆᣿ࠄ߆
ߦߥߞߡ޿ߥ޿ߚ߼㧘੹ᓟേ⊛ⅣႺߦ߅޿ߡታ㛎ࠍⴕ޿㧘ᧄታ㛎⚿ᨐߣߩ⋧㆑ࠍᬌ⸽ߒታᯏߦ߅
ߌࠆࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈߩ⹏ଔࠍⴕ߁੍ቯߢ޽ࠆ㧚 
 
ෳ⠨ᢥ₂㩷
㧔1㧕᧲㊁๺ᐘ㧘᧖ጟᱜᢅ㧘ዊᨋ㓉ᄦ㧘Ḋ੫ੑ㇢㧘ਣ␭੺㧘╣ጊኈ⾗㧘ᄢႦ㓷਽㧘’㊁㓉㧘ဈญ
⵨ਯ㧦LNGࡠࠤ࠶࠻ࠛࡦࠫࡦߩࠦ࡯ࠠࡦࠣ․ᕈߦ㑐ߔࠆၮ⋚⎇ⓥ㧘╙ 51࿁ቝቮ⑼ቇᛛⴚㅪ
ว⻠Ṷળ 2C05㧘2007.10.29/31 
 
